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P r va po lov i ca dvadese tog stoljeća jedno jeod fenomenološki na jzan iml j iv i j ih razdobl jau b u r n o m razvoju grada Ri jeke. Interesi
vel ik ih i ma l ih zema l ja di jel i l i su razn im n a g o d b a m a i 
s p o r a z u m i m a ovaj g rad i n jegovo stanovništvo i s va -
t ko je na svo j način sud je lovao u ob l i kovan ju n jego-
va ident i te ta. Intezivan pr iv redn i rast i povećanje b r o -
ja s tanovn ika s kraja prošlog i početka o v o g stoljeća,
pod okr i l jem ugarske v ladav ine , zaus tav i t će tek prv i
sv je tsk i rat. Nakon kraćeg razdobl ja političkih p rev i -
ranja, od 1 9 2 4 . god ine def in i rana je pod je la g rada
između dvi je države. Gran ica je Rječina. Zapadni d io
dolazi pod ta l i jansku up ravu , a Sušak ulazi u sas tav
nove države Jugos lav i je . Samos ta lan život t ih g r a d o -
va , a u sk ladu s p r i v redn im razvo jem, političkim c i l je -
v i m a i i n te res ima država k o j i m a su pr ipal i t ra jat će
dvadese t god ina . Ri jeka je već ob l i kovana kao grad
zahvaljujući i mađarskim p lanov ima , koj i su za ta l i -
j ansku admin is t rac i j u bili previše amb ic i ozn i , ali će u 
t o m međuratnom razdob l ju d o b r o poslužiti kao
o s n o v a za parc i ja lne p lanove po ko j ima se izgrađuju
neki k o m p l e k s i Kozale, Škurinja i Kant r ide. Pr iv rednu
s tagnac i ju (lučki t r a n s p o r t i b r o d o g r a d n j u p reuz ima
Trst) prat i i pad b ro ja s tanovn ika , koj i ta l i janska v lada
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pokušava zaustav i t i nase l javan jem Tal i jana iz južne
Italije i naročito p o s e b n o m s t a m b e n o m ( s o c i j a l n o m )
po l i t i kom, ko ja će se većim d i j e lom p rovod i t i p reko
državnih us tanova kao Ente A u t o n o m o Case E c o n o -
m i c h e e Popolar i (EACEP) ili kasn ih t r ideset ih g o d i n a
preko Ist i tuto Fasc is ta A u t o n o m o per le case popo la r i
del la P rov inc ia di F iume (IFA). Grade se nase l ja s t i p -
s k i m kućama i višekatni s tamben i ob jekt i s ve l i k im
b r o j e m s tanova za građane s lab i jeg i m o v i n s k o g s t a -
n ja. Vel ik b ro j os tvaren ja iz t og međuratnog per ioda
nos i pečat s u v r e m e n o g a rh i tek tonskog izraza, a t o se
u p r v o m redu odnos i na objekte javne i pr ivatne s t a m -
bene izgradnje . To je i razuml j i vo jer se ci je la g e n e r a -
c i ja riječkih arh i tekata koj i s tvara ju u to v r i j eme ško-
lovala na sveučilištima Beča, Mi lana, Padove i B u d i m -
pešte, i upoznala ideje Mode rne , koje su s t ru j i le
E u r o p o m , lako se riječka m o d e r n a arh i tek tura razvi ja
kao d io ta l i janske, čiju p o s e b n o s t u e u r o p s k i m o k v i -
r ima određuje ut jecaj državne pol i t ike i n jez ine ide-
o log i je , određenu s l o b o d u u real izaci j i nov ih ideja u 
ovo j p rov inc i j i p rov inc i je davala je uda l jenos t o d c e n -
ta ra v last i (R ima) , tako da je i P iacent in i jev eklektički
Stile L i tor io pr isu tan u jedno j po jednos tav l j eno j ve r z -
iji ( pos lovna zgrada INA-e iz 1 9 3 8 . god ine ) . Neko l i ko
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se a rh i t eka ta naročito ističe s v o j i m m o d e r n i m
arh i t ek tonsk im rješenjima: Giul io D u i m i c h i Y v o n e
Cler ic i sa z g r a d o m Društvenih ins t i tuc i ja (Palazzino
del la P rov inc ia ) , s t a m b e n i m ob jek t ima , te n i z o m p r o -
jekata d o m o v a za ma j ku i d i jete, koj i se real iz iraju u 
oko l i c i Ri jeke (Lov ran , Matu l j i i td . ) , za t im Enea Pe ru -
gini s društvenim d o m o m na Kantr id i i tržnicom na
Be lvederu , Raoul Puhal i sa s v o j i m v i s o k i m kućama,
Edoardo S t ipanov ich p o s l o v n i m o b j e k t o m na Korzu i 
p r i va tnom v i l o m na Preluci i td . S v i m a je zajedničko,
da su to riječki arh i tekt i , dok je za gostujuće arh i tek-
te iz Italije bi lo rezerv i rano vr lo ma lo p ros to ra . Pado-
vansk i atel je Mansu t t i i M iozzo , o čijim se p r o j e k t i m a
poznat i ta l i j ansk i a rh i tek t G iuseppe Pagano v r lo
pohva lno izražava, 1 9 3 3 . god ine gradi Spo r t sk i d o m
i igralište ONB (Opere nazionale Bal i l la) , po pro jek tu
arhi tekta A g n o l d o m e n i c a Pice, pr ipadn ika m i l a n s k o g
rac iona l i zma, a poznat i jeg kao teoretičara nove a rh i -
tek tu re . God ine 1 9 3 6 . grad i se p o s l o v n o - s t a m b e n a
zgrada Oberz iner -Zampier i na riječkoj tržnici, d o k
najug ledni j i tršćanski arh i tekt U m b e r t o Nord io 1 9 3 9 .
god ine p ro jek t i ra riječki neboder, zg radu naglašene
m o n u m e n t a l n o s t i . Naj in teresantn i j i per iod u ta l i j an -
sko j međuratnoj arh i tektur i baš su te predra tne
god ine , u ko j ima će zahvaljujući vladajućoj ideologi j i
m o d e r n a bit i svedena na k o m p r o m i s u k o j e m će
domin i ra t i ob rasc i steri lne nac iona lne arhi tekture s 
p redznakom "ital ianita" i "med i te ran i ta " . U t o is to v r i -
j e m e (od 1 9 3 6 . do 1 9 4 1 . g o d i n e ) ideje su in te rna-
c iona lnog st i la p r isu tne u ind iv idua ln im i s t u p i m a i 
najzre l i j im os t va ren j ima Terragni ja , Gardel le , L ibera,
Figini ja i Pol l ini ja, vodećih ličnosti racionalističkog
pokre ta u ta l i jansko j arh i tek tur i kao di je la E u r o p s k e
m o d e r n e . 1 Događanja na ta l i jansko j a rh i tek tonsko j
scen i ref lekt iraju se i na Ri jeku. Već navedena pos l ov -
na zgrada INA-e i riječki neboder (s n a c i o n a l n i m o b i -
lježjima nasta ju u is to v r i j eme, k ra jem t r ideset ih g o d -
ina, kad i funkcionalistička os tvaren ja Edoarda S t ipa-
nov i cha , pos l ovna zgrada "Bata" na Korzu i v i la A la -
zetta na Pre luc i , ili izuzetno s u v r e m e n a zdan ja Raou la
Puhal ia, v i soka s t a m b e n a kuća i Mal i neboder.
Početak četrdesetih označava intenziv i ranje g r a d -
nje t i psk ih kuća tzv. soc i ja lne arh i tekture (Casa p o p o -
lare) . S a m o je 1 9 4 1 . god ine sagrađeno čak tr i nase -
lja s 18 kuća. Takva je s t a m b e n a ak t i vnos t svakako
ima la i svo ju političku pozad inu . Ideje racionalističke
arhi tekture žive i dal je u ind iv idua ln im o s t v a r e n j i m a
preds tavn ika m o d e r n e a rh i tek tonske m is l i . Radnički
restoran t vo rn i ce Mateo Skul l inženjera Nerea B a c c i -
i ja, au tora invent ivnog i f u n k c i o n a l n o g p ro jek ta "Casa
Nave", najbol j i je takav pr imjer.
V r i j eme od 1 9 4 3 . do 1 9 4 5 . god ine razdob l je je
rušenja Ri jeke. Na ime, u t o m se razdobl ju Ri jeka k o n -
t inu i rano bomba rd i r a , i t o ne s a m o njezino i ndus t r i j -
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sko područje na k ra jn jem z a p a d n o m di je lu već i s t r o -
gi cen tar g rada, tzv. Stari g rad , o čemu s v o j i m c r t e -
žima svjedoči i poznat i riječki s l ikar R o m o l o Venucc i .
O t o m e kako se ob l ikova la f i z i onomi ja g rada
Sušaka, koj i se do 1 9 2 4 . god ine razvi jao kao rezi -
denc i ja lno središte, o n j e g o v i m nas to jan j ima da se i 
u urbanističkom sm is l u ob l iku je kao grad za sebe,
p isa lo se vr lo m n o g o , i to najčešće kada se govor i l o
o h rva tsko j m o d e r n o j u čijem okr i l ju s tasa i sušačka
međuratna arh i tektura. Početak života ovog m l a d o g
urbanog bića pada u d r u g u po lov i cu 19 . stoljeća, u 
v r i jeme p r o m e t n o g (željezničkog) povez ivan ja sa Za-
g r e b o m i d r u g i m važnijim g r a d o v i m a sus jedn ih drža-
va i prenošenja m jesne uprave s Trsata na Sušak.
Atrakt ivn i tereni na p a d i n a m a Sušaka (Bu levardu)
okrenut i p r e m a m o r u pos ta ju zan im l j i va buduća
gradilišta". U t o m s m i s l u donesen i Statut o građenju
bio je u t o k u šezdesetak god ina p resudan za f o r m i -
ranje f i z i onomi je Sušaka. No, kako taj d o k u m e n a t n i -
je korišten s a m o duž Bu levarda već i u os ta l im p re -
d je l ima, slobodnostojeća izgradnja kuća u zeleni lu
( regul i rana S ta tu tom) dala je o s n o v n i bi l jeg sušačkoj
p a n o r a m i međuratnog razdob l j a . " 2 ) Od gradi te l ja koj i
su u međuratnom razdobl ju živjeli i radil i na Sušaku,
sv jedok t og v r e m e n a , arh i tekt Zdenko Ko lac io ističe
s a m o ime Dav ida Bunet te . Zahvaljujući s v o m radu
kod pozna tog Paula Bonatza , j ednog od začetnika
Europske m o d e r n e , David Bunet ta će s v o j i m i s k u s -
t v o m znatno ut jecat i na osta le gradi te l je Sušaka i 
t ime pr idoni je t i višoj razini kval i tete redovne i zg rad -
nje. Najveći su dop r i nos a rh i tek tonsko j izgradnj i p r o -
vedeni a rh i tek tonsk i i urbanistički natječaji na k o j i m a
sud je lu ju zagrebački arh i tekt i Jura j Denzler, Jos i p
Pičman, Jos ip Se isse l , A l f red A lb in i i d rug i . Up ravo
će oni konačno i def in i rat i h rva tsku m o d e r n u na S u -
šaku. Već je pozna ta epope ja s H r v a t s k i m d o m o m
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kul ture J o s i p a Pičmana i n jegova real iz i rana verz i ja
A l f reda A lb in i ja . Značajan je za a f i rmac i j u nov ih t o k o -
va s u v r e m e n e arh i tekture na Sušaku do lazak i rad
arh i teka Kaz imi ra Ostrogovića u n o v o o s n o v a n o m
Alb in i jevu a rh i t ek tonskom b i r o u , i to u v r e m e n u od
1 9 3 7 . do 1 9 4 3 . god ine . U t o m će per iodu nastat i niz
s t a m b e n i h i ugost i te l j sk ih ob jekata na Sušaku, u Cr i -
kven ic i i Ma l i nsko j , ( 1 9 3 7 . god ine kuća Radonić,
1 9 3 8 . god ine kuća Prosen i p ro jek t za P o m o r s k u
s tan icu Jad ranske p lov idbe , a 1 9 4 0 . god ine vi le M o -
hović na Zu rkovu ) . Uz Davida Bunet tu još je jedan
sušački arh i tekt počeo na t o m p r o s t o r u gradi t i svo ju
kar i jeru u rban is ta i arh i tekta. Bio je to Zdenko Ko la-
c io , koj i je naročito akt ivan u radu na izradi konačne
regu la torne osnove Sušaka, za jedno s a rh i tek t ima
V e l i m i r o m Jamničkim i M i r k o m Premušićem.
Nakon završetka d r u g o g sv je tskog rata Ri jeka i 
Sušak konačno pos ta ju jedan jed ins tven i g rad , is t ina
poprilično razrušen (zapadna s t rana) , tako da će
prve god ine nakon rata označavati per iod obnav l j a -
nja, u p r v o m redu indust r i j sk ih p o g o n a b r o d o g r a d i -
lišta, t vo rn i ce t o rpeda , lučkih p o g o n a i td . Ime Zdenka
Kolac i ja , koj i će rukovod i t i t i m radov ima na o b n o v i ,
sljedećih će deset god ina biti vezano za niz izuzetno
značajnih urbanističkih i a rh i tek tonsk ih p ro jeka ta u 
Ri jeci , H r v a t s k o m pr imor ju i Istr i . Iz t og p l odnog raz-
d o b l j a i zdva ja se
1 9 4 6 . god ina , kada
nasta je p rva s tud i ja
urbanističkog p lana
Ri jeke, a 1 9 5 2 . os n i -
va Urbanistički ins t i -
tu t za Ist ru i Hrva t -
sko p r imor je .
Također će real i -
zirati i nekol iko s t a m -
benih zg rada , od k o -
jih je svakako najzna-
čajnija zgrada Ghetal-
d u s a ( 1 9 5 0 . god ine)
na Korzu jer s l i jedi
ide je f u n k c i o n a l i s -
tičke arh i tek ture , k o -
je je u nepos redno j bl izini još 1 9 3 8 . god ine os tvar io
Edoardo S t ipanov ich u pos lovno j zgrad i "Bata" . U to
vr i j eme počinje i n jegova p lodna su radn ja s d r u g i m
značajnim riječkim pos l i j e ra tn im a rh i t ek tom Z d e n -
k o m S i l o m , ko ja će rezult i rat i n i z o m vr lo usp je l ih
urbanističkih rješenja: rekons t rukc i j a putničke oba le ,
urbanistička regulac i ja nase l ja riječkog b r o d o g r a d i -
lišta, memor i j a l na kos tu rn i ca na Trsatu i uređenje
riječkih parkova . U o b n o v i Ri jeke sud je lova l i su i D a -
v id Bunet ta s r e k o n s t r u k c i j o m indust r i j sk ih p o g o n a i 
Zdenko Strižić, jedan od na jpoznat i j ih h rva tsk ih u rba -
n is ta , s p r o j e k t o m pješačkog m o s t a preko Rječine i 
s t a m b e n o m z g r a d o m Jugol in i je iz 1 9 4 8 . god ine . A r h i -
tek t H inko Bauer ( 1 9 5 1 . god ine) p r o j e k t o m s t a m -
bene kuće na riječkoj tržnici zapravo na svo j način ali
slijedeći racionalističke ideje A g n o l d o m e n i c a Pice
za tvara n jegov nedovršeni k o m p l e k s s t a m b e n o -
pos lovne zgrade Oberz iner -Zampier i iz 1 9 3 5 . god ine .
U razdobl ju o d 1 9 4 0 . pa d o 1 9 5 0 . god ine riječka
je arh i tektura prošla k roz tr i razdob l ja : prv i per iod od
1 9 4 0 . do 1 9 4 3 . logički je nas tavak već postojećih
grad i te l jsk ih ak t ivnost i vezan ih za ta l i jansku m o d e r n u
u z a p a d n o m di je lu g rada i h rva tsku m o d e r n u u istoč-
n o m di jelu - Sušaku. Naredno razdob l je , ko je t ra je do
1 9 4 5 . , označava per iod rušenja Ri jeke, i t o n jez ina
z a p a d n o g d i je la . Pos l i je ra tn i p e r i o d u z n a k u je
obnove razrušenog ali ope t
j e d i n s t v e n o g g r a d a , u 
k o j e m sud je lu ju arhi tekt i iz
Sušaka i Zagreba, nas tav -
ljajući ideje m o d e r n e , koje
su ratne ak t i vnos t i s a m o
zaustav i le ali ne i prek inu le .
Cijela jedna generac i ja
arhi tekata koji su u nekadaš-
n jem ta l i j anskom di jelu os t -
vari l i vr lo v r i jedna djela ta l i -
j anske m o d e r n e napust i la
je o d m a h nakon rata Ri jeku i otišla u Itali ju i Južnu
A m e r i k u . S a m o su se neki od nj ih uspje l i i dal je bav-
iti s vo j im zvan jem s is t im u s p j e h o m , kao na pr im je r
Enea Perug in i u Venec i j i , Raoul Puhal i u Trstu ili
B runo A n g h e b e n (p ro jek tan t avangardne c rkve na
Kozal i) u Veron i , d o k su osta l i po tonu l i u a n o n i m n o s t .
Ideje koje su domin i ra le u međuratnoj m o d e r n o j a rh i -
tektur i nastav i le su živjeti i nepos redno nakon rata,
s a m o su se p romi jen i l i akter i .
U Istri je politička i p r iv redna s i tuac i ja bi la slična
kao u Ri jeci ili d r u g i m anek t i ran im h r v a t s k i m k ra jev i -
m a . U Pul i , najvećem gradu te um je tno održavane
ta l i janske p rov inc i j e , f o r m i r a o se kao i u Ri jeci k rug
arh i tekata školovanih na sveučilištima Beča, Tor ina,
Veneci je i R ima , sa koj ih stižu kao p romica te l j i nov ih
ide ja. Najznačajniji pu lsk i
arh i tekt t o g međuratnog pe -
r ioda b io je A l feo Pauletta,
koj i nakon a rh i t ek tonskog
fakul te ta u R i m u svo ja p rva
radna i skus tva stječe u Pa-
r izu, iz ko jeg dolazi u Pulu
kao već f o rm i ran i p r ipadn ik
funkc iona l izma, što potvrđu-
ju i n jegova djela ko ja su
os tva rena u Puli od 1 9 3 0 .
do 1 9 3 4 . god ine . U t o m pe-
r iodu nasta je i futuristički
p r o j e k t pošte t a l i j a n s k o g
arh i tekta Ang io la Maz z o n i -
ni ja. Kraj t r ideset ih i poče-
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tak četrdesetih god ina označavaju per iod u m j e r e n o g
rac iona l i zma reprezenta t i vnog predznaka naročito
p r i su tnog u arh i tektur i U n a M o s c h e n e .
Značajnije in tervenc i je u Istri u urbanističkom
s m i s l u predstav l ja ju svakako pro jek t i nov ih nase l ja
Raše, arh i tek ta Gus tava Pul i tzera Finali ja i Pod lab ina
arh i tekta Eugeni ja Mon tuo r i j a . I jedan i d rug i su zna -
čajni ta l i jansk i arh i tek t i , od koj ih je M o n t u o r i već
s tekao slično i skus tvo projektirajući 1 9 3 3 . god ine s 
t r o j i c o m d r u g i h a rh i teka ta p i lo t -nase l je h u m a n i h
d imenz i ja Sabaud ia , slijedeći Wr igh tovu m i s a o o krizi
me t ropo le . Urbani ag l omera t Raša nasta je 1 9 3 6 . , a 
Podlab in od 1 9 3 7 . do 1 9 4 2 . god ine . V r e m e n s k i s l i -
jede jedan iza d r u g o g a i na sličan način povezujući
m o d e r n o i t r ad i c iona lno konc ip i ra ju ideju i dea lnog
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i ndus t r i j skog (radničkog) grada. Za razl iku od a v a n -
gardn ih urbanističkih i a rh i tek tonsk ih Pu l i tzerov ih r je-
šenja (trg s c r k v o m Sv. Barbare u Raši), Eugenio
M o n t u o r i je u p r im je ru Pod lab ina dokazao da je u s -
pješniji u p r im jen i m o d e r n e eu ropske mis l i u u rban i -
stičkom nego u a rh i t ek tonskom pro jek t i ran ju .
Posl i jeratn i per iod u Istri obilježavaju slična d o g a -
đanja kao i u Ri jec i : od lazak jedn ih i do lazak već af i r-
m i ran ih h rva tsk ih arh i tekata, koj i će nastav i t i s tvarat i
slijedeći p re tpos tavke m o d e r n e arh i tekture. Značajna
je u t i m g o d i n a m a urbanistička d je la tnost Zdenka Ko-
laci ja kao pro jek tan ta novog di jela r uda rskog nasel ja
P o d l a b i n , r egu lac i j e Koromačna, r e k o n s t r u k c i j e
F o r u m a u Puli i p lana novog Umaga .
Summary
Jasna Rotim-Malvić: Rijeka and Sušak,
1940-1950
In the per iod f r o m the year 1 9 4 0 unti l 1 9 5 0 , the
archi tecture of Ri jeka has passed t h r o u g h three phas -
es. The f i rst , f r o m 1 9 4 0 to 1 9 4 3 , w a s a logical c o n -
t inuat ion of a l ready exist ing bu i ld ing act iv i t ies c o n -
nected to the Italian M o d e r n i s m in the w e s t e r n pa r t of
the t o w n , and of the Croat ian M o d e r n i s m in the east-
ern par t of Sušak.
The next phase lasted unti l 1 9 4 5 and it w a s a 
period of dest ruct ion of the ci ty of Rijeka, pa r t i cu la ry
the wes te rn par t of the t o w n .
The p o s t - w a r phase is the t ime of recons t ruc t ion
of the des t ryed , but n o w a uni f ied city. M a n y a r c h i -
tec ts f r o m Sušak and Zagreb parc i t ipate in the r e c o n -
10 Gustav Pulitzer Finali, Crkva. Sv. Barbare / Gustav Pulitzer Finali, Church S. Barbara 
s t ruc t i on , imp lemen t i ng the
ideas of M o d e r n i s m tha t
w e r e , due to the war r ing ac t i -
v i t ies, s topped fo r s o m e t i m e
but not te rm ina ted altogether.
Bilješke
1 N. Pevsner će u svojem "Riječniku
arh i tekture" pod na tukn i com Italija -
racionalistički period, navesti Terragnija,
Gardellu i Uberu i njihova djela iz kasnih
tridesetih godina
2 Zdenko Kolacio, Međuratna arhitektura
Rijeke i Sušaka, Arhitektura 3 0 , 1 9 7 6 .
